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VIII. Universitetets Forhold ud ad til. 
a. Fester ved fremmede Universiteter. 
Til »The Rice Institute«, Houston, Texas, U. S. A., der havde indbudt 
Universitetet til at lade sig repræsentere ved den Fest, det i Dagene 10.— 
12. Oktober 1912 fejrede i Anledning af sin Indvielse, sendte Universitetet 
den 3. s. M. sin Tak og Beklagelse af, at det ikke saa sig i Stand til at lade 
sig repræsentere. 
— Til »The Education Department of the State af New York«, der 
havde indbudt Universitetet til at lade sig repræsentere ved den Fest, det 
i Dagene 15.—17. Oktober 1912 fejrede i Anledning af Indvielse af--»The 
State Education Building« sammesteds, sendte Universitetet den 5. s. M. 
sin Tak og Beklagelse af, at det ikke saa sig i Stand til at lade sig re­
præsentere. 
b. Indbydelse til Kongresser rn. v. 
Ved den 8. internationale Kongres for anvendt Kemi i Washington 
4.—13. September 1912 var Danmark repræsenteret af Professorerne Dr. 
Einar Biilmann og Dr. Julius Petersen, den første som Repræsentant for 
Universitetet, den anden for den polytekniske Læreanstalt. 
En fra Udenrigsministeriet gennem Ministeriet for Kirke- og Under-
visningsvæsenet modtaget Rapport i 8 Bind om denne Kongres blev af 
Konsistorium under 8. Oktober 1913 tilstillet Universitetsbiblioteket. 
— Ved den 4. internationale Kongres for Religionshistorie i Leyden 
9.—13. September 1912 var Danmark repræsenteret ved Docent, Dr. phil. 
V. Grønbech. 
Ved Skrivelse af 15. Marts s. A. bifaldt Ministeriet, at der af Universi­
tetets Udgiftspost 1., forskellige løbende og ekstraordinære Udgifter, for 
Finansaaret 1912—13 blev udredet et Beløb af 300 Kr. til Dækning af Dr. 
Grønbechs Rejseudgifter. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
til den 14. internationale Kongres for Antropologi og forhistorisk Arkæologi 
i Genf 9.—15. September 1912 udtalte Konsistorium under 4. s. M., at det 
formentlig maatte tilkomme Nationalmuseets 1. Afdeling at repræsentere 
Danmark ved den nævnte Kongres. Under 9. s. M. meddelte Ministeriet 
derefter, at det s. D. havde tilskrevet Udenrigsministeriet, at man ikke 
havde fundet tilstrækkelig Anledning ti1 at lade sig repræsentere paa den 
nævnte Kongres. 
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— Ved den 6. internationale Kongres for Fødselshjælp og Gynækologi 
i Berlin 10. —12. September 1912 var Danmark repræsenteret af Professor, 
Dr. Leopold Meyer. 
1 Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Ind­
bydelse til den G. internationale Kongres for Radiologi og Elektricitet i 
Prag 3.—8. Oktober 1912 udtalte Konsistorium under 25. Juli s. A., at det 
kunde udtale, at intet af de Medlemmer af det lægevidenskabelige og det 
matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, der havde haft Lejlighed til at 
gore sig bekendt med Indbydelsen, havde udtalt Onske om at deltage i 
Kongressen. At Ministeriet var det i Skrivelse af 16. Juli s. A. udtalt, at 
det ikke kunde disponere over Midler til at afholde de med Repræsentationen 
forbnndne Udgifter. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
til den 3. internationale arkæologiske Kongres i Rom 9.—16. Oktober 1912 
indsendte Konsistorium under 23. Maj s. A. med sin Tilslutning en Er­
klæring af (i. s. M. fra det filosofiske Fakultet, hvorefter dette ikke ønskede 
nogen Repræsentation ved den nævnte Kongres. Af Ministeriet \ar det i 
Skrivelse af 14. Marts s. A. udtalt, at det ikke saa sig i Stand til at søge 
nogen særlig Bevilling i denne Anledning. 
— Under 2. Juli 1912 modtog Konsistorium fra Ministeriet følgende 
Skrivelse: 
»Fra Udenrigsministeriet har Ministeriet modtaget Meddelelse om, at 
»Bureau de Longitudes« i Paris af nærmere i den vedlagte Note angivne 
Grunde har fattet Planen til en international Konference at officielle dele­
gerede til Undersøgelse af, hvilke Forbedringer der maatte kunne indføres 
i de forskellige Landes radiotelegrafiske Tjeneste, og hvorvidt et nærmere 
Samarbejde paa dette Omraade eventuelt kunde etableres samt, at en 
Konference, hvis Program er summarisk angivet paa vedlagte Oversigt, 
vil træde sammen i Paris førstkommende 15. Oktober. 
1 denne Anledning har Udenrigsministeriet anmodet om Oplysning 
om, hvilke delegerede der eventuelt herfra maatte blive udsete til at del­
tage i Konferencen. 
Saaledes foranlediget skal man anmode D'Hrr. Rektor og Professorer 
om efter Omstændighederne snarest belejligt at ville fremkomme med en 
Udtalelse herom«. 
Efter at Konsistorium under 14. August s. A. med sin Tilslutning 
havde indsendt en Erklæring af 9. s. M. fra Professor astronomiæ Strøm­
gren, meddelte Ministeriet under 28. s. M., at det, efter fra Udenrigsmini­
steriet at have modtaget Meddelelse om, at hverken Marineministeriet eller 
Ministeriet for offentlige Arbejder havde ønsket at blive repræsenteret \ed 
den omhandlede Konference, under s. D. havde meddelt Udenrigsministeriet, 
at man heller ikke fandt Anledning til at lade sig repræsentere ved den 
omhandlede Lejlighed. 
- Ved den 10. internationale kunsthistoriske Kongres i Rom 16.— 
21. Oktober 1912 var Danmark repræsenteret af Docent, Dr. Francis Beckett. 
Ved Skrivelse af 30. September s. A. bifaldt Ministeriet, at der af 
Universitetets Udgiftspost 1. for 1912—13 blev udredet et Beløb af 200 Kr. 
til delvis Dækning af Dr. Becketts Rejseudgifter. 
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-— Ved den 1. internationale Kongres for sammenlignende Patologi i 
Paris 17.—23. Oktober 1912 var Danmark repræsenteret af Professor ved 
Landbohøjskolen, Dr. phil. F. Kølpin Ravn. 
I Skrivelse af 15. Juni s. A., ved hvilken Ministeriet udbad sig Konsi­
storiums Erklæring om Indbydelsen til denne Kongres, var det udtalt, at 
Ministeriet ikke raadede over Midler til Bestridelse af de med en Repræsen­
tation forbundne Omkostninger. Under 25. Juli s. A. indsendte Konsi­
storium med sin Tilslutning en Erklæring af 9. s. M. fra det lægeviden­
skabelige Fakultet, der udtalte, at det vilde sætte Pris paa, at Professor 
Ravn blev officiel Repræsentant for Danmark ved den nævnte Kongres, 
og en Erklæring af 15. s. M. Ira det matematisk-naturvidcnskabelige 
Fakultet, der ikke for sit Vedkommende fandt Anledning til at foreslaa 
særlige Foranstaltninger for at muliggøre officiel Repræsentation tor Dan­
mark. Ved Skrivelse af 22. August s. A. meddelte Ministeriet derefter til 
Efterretning, at det fra Landbrugsministeriet havde modtaget Meddelelse 
om, at dette havde overdraget Professor Ravn Hvervet som Landbrugs­
ministeriets officielle delegerede ved Kongressen, og at det havde meddelt 
Udenrigsministeriet, at Professor Ravn ogsaa vilde give Møde som Repræsen­
tant for Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 
— Ved den internationale Kongres for legemlig Opdragelse i Paris 
i Marts 1913 var Professor, Dr. M. Tscherning og Gymnastikinspektør K. 
A. Knudsen officielle Repræsentanter for Danmark. 
Ved Skrivelse af 27. Februar s. A. bifaldt Ministeriet, at der af Uni­
versitetets Udgiftspost 1. for Finansaaret 1912—13 blev udredet et Beløb 
af 300 Kr. til Dækning af Professor Tschernings Rejseudgifter. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
til den 9. internationale Kongres for Zoologi i Monaco 25.—29. Marts 1913 
meddelte Konsistorium under 17. December 1912, at Universitetet ikke 
ønskede at repræsenteres \ed den nævnte Kongres. 
— Ved den 4. fysioterapeutiske Kongres i Berlin 26.—30. Marts 1913 
var Danmark repræsenteret af Lederen af den fysioterapeutiske Afdeling 
paa Kommunehospitalet i København, Formand for fysioterapeutisk 
Forening, Dr. med. Hans Jansen efter Justitsministeriets Foranstaltning. 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet havde i Skrivelse af 
16. December 1912, hvormed Indbydelsen blev sendt til Konsistoriums 
Erklæring, meddelt, at det ikke havde Midler til Raadighed., hvoraf Om­
kostningerne ved en eventuel officiel Repræsentation vilde kunne afholdes, 
og under 16. Januar 1913 meddelt, at Justitsministeriet agtede at lade sig 
repræsentere ved Overlæge ved Finsens medicinske Lysinstitut Axel Laurits 
Revn. Under 10. Februar s. A. indsendte Konsistorium to Erklæringer af 
henholdsvis 7. Januar og 2. Februar s. A. fra det lægevidenskabelige Fa­
kultet, ifølge hvilken dette sidste ansaa det for tilstrækkeligt, at Danmark 
ved Kongressen var repræsenteret af Overlæge Reyn. Under 28. Februar 
s. A. meddelte Ministeriet, at det fra Justitsministeriet havde modtaget 
Underretning om, at Overlæge Reyn var blevet forhindret i at give Møde 
paa Kongressen, og at Justitsministeriet derefter havde overdraget Dr. med. 
Hans Jansen den officielle Repræsentation for Danmark paa Kongressen. 
•— Ved den 10. internationale Kongres for Geografi i Rom 27. Marts 
— 3. April 1913 var den kgl. Gesandt i Wien og Rom, Kammerherre Greven-
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kop Castenskiold og Professor, Dr. phil. Th. Thoroddsen anmeldt som 
Repræsentanter for Danmark, men blev begge forhindrede i at give Møde, 
førstnævnte paa Grund af Forflyttelse til Gesandtskabsposten i London, 
sidstnævnte paa Grund af Sygdom. 
Efter en af den herværende italienske Gesandt efter hans Regerings 
Ordre fremsat Anmodning indsendte Konsistorium under 30. September 
1911 til Ministeriet en til Fremlæggelse paa den nævnte Kongres bestemt 
af Professor, Dr. phil. H. P. Steensby udarbejdet »Beretning med 0\el-
sigt over de geografiske Studier i Danmark«. 
Samtidig med Kongressen afholdt den internationale Polarkommission 
2. April 1913 Mode i Rom. I Skrivelse af 18. Januar 1911, ved hvilken 
Ministeriet gav Konsistorium Meddelelse om dette Møde, der oprindelig, 
ligesom Kongressen, var fastsat til Oktober 1911, meddelte Ministeriet 
endvidere, at Indenrigsministeriet under 1. April 1909 havde udvalgt føl­
gende Delegerede for Danmark i den internationale Polarkommission i 
Bryssel, nemlig: Som Medlemmer: Kommandør i Flaaden, Overlods G. 
F. Holm og Kaptajn i Hæren I. P. Koch, samt som Suppleanter for oven­
nævnte: Kaptajn i Flaaden G. C. Amdrup og Afdelingschef ved meteoro­
logisk Institut, Mag. scient. D. B. la Cour. 
— Ved den internationale Kongres for historiske Studier i London 
3.—9. April 1913 var Universitetet repræsenteret af Professor, Dr. phil. 
V. B. Drachmann. 
Ved Skrivelse af 29. Marts s. A. bifaldt Ministeriet, at der af Uni­
versitetets Udgiftspost 1. for 1913—14 blev udbetalt Professor Drachmann 
et Beløb af 300 Kr. til Dækning af hans Rejseudgifter. 
— Ved den 17. internationale medicinske Kongres i London 6.—12. 
August 1913 var Universitetet repræsenteiet af Professor, Dr. med. Thor­
kild Rovsing. 
— Ved den 12. internationale geologiske Kongres i Toronto 7.—14. 
August 1913 var Danmark repræsenteret af Professor mineralogiæ O. B. 
Bøggild. 
c. A tidre Sager. 
I Anledning af en Forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen af 10. Oktober 
1911, hvorvidt det maatte anses for ønskeligt, at Danmark tiltraadte »das 
internationale Komité fur das årtzliche Fortbildungswesen«, udtalte det 
lægevidenskabelige Fakultet under 1. December s. A., at efter dets For­
mening vilde Danmark paa Grund af dets Sprogs ringe Udbredelse ikke med 
Fordel kunne anvende noget Beløb paa Deltagelse i den internationale 
Ordning af nævnte Fortsættelseskursus. Under 27. September 1912 sendte 
Sundhedsstyrelsen til Fakultetets Erklæring en gennem Justitsministeriet 
modtaget Indbydelse fra Komitéen til at lade Danmark repræsentere ved 
en Konference i London 1913, hvorefter Fakultetet i Skrivelse af 16. Ok­
tober 1912 foreslog Professor, Dr. med. Th. Rovsing som Repræsentant 
for Danmark paa den nævnte Kongres, men iøvrigt fastholdt sit Stand­
punkt fra Skrivelsen af 1. December 1911. 
— Under 20. November 1912 bifaldt Konsistorium en Indstilling fra 
Professor mineralogiæ O. B. Bøggild, saalydende: 
»1 Skrivelse af 1. Februar 1897 har Ministeriet for Kirke- og l nder-
visningsministeriet tilskrevet Konsistorium og forespurgt hvorledes de her 
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til Landet ankommende 17 Eksemplarer af »Carte géologique de l'Europe«, 
der fordeles ved Mineralogisk Museums Foranstaltning, tænkes fordelte, 
hvilken Skrivelse er meddelt Museet i Skrivelse af 10. Februar 1897 fra 
Konsistorium. 
13. Februar 1897 kar Museet indsendt den ønskede Fortegnelse, af 
hvilken det fremgaar, at 14 Eksemplarer fordeles paa nærmere angiven 
Maade, medens 3 reserveres Museet, saaledes at ] Eksemplar indgaar i 
Kortsamlingen, 1 opbevares til seners Sammen klæbning, medens det tredie 
holdes disponibelt til Udlaan, særlig ved. Foredrag i Provinserne. 
Da det tredie Eksemplar i de forløbne Aar aldrig har været benyttet 
paa den angivne Maade og der nu fra Universitetets geografiske Labora­
torium, Professor, Dr. Steensby, er rettet Henvendelse til Museet, om der 
fra dette kunde erhverves et Eksemplar af nævnte Kort, tillader man sig 
at forespørge om det billiges, at Museet til Det geografiske Laboratorium 
afgiver det reserverede tredie Eksemplar af »Carte géologique de l'Europe«. 
(Om Bevillingen hertil se Aarbog 1882—83 S. 116—17, 295). 
— Med det filosofiske Fakultets Anbefaling modtog Konsistorium et 
Andragende af 11. April 1912, hvori Professor, Dr. J. L. Heiberg anmodede 
Konsistorium om at foretage de fornødne Skridt til, at den Bevilling, der 
ved Finansloven for 1905—06, jfr. Aarb. 1904—05, S. 93—95, blev givet 
paa Universitetets Budget til en dansk Arkæologs Ophold ved det franske 
arkæologiske Institut i Athen, men som ved Finansloven for 1909—10 var 
blevet overført til Kunstakademiets Budget, jfr. Aarb. 1908—09, S. 591, 
atter kunde blive overført til Universitetets Budget. Konsistorium ind­
hentede derefter fra Kvæstor en Erklæring af 24. .Juni 1912, saalydende: 
»Ved Finansloven for 1905—06, jfr. Rigsdagstidenden tor 1904—05, 
Tillæg B., Sp. 949—52, blev under en ny Udgiftspost 7. r. paa Universitetets 
Budget bevilget et Beløb af 450 Kr. som 1ste Del af en 5-aarig Bevilling 
paa 450 Kr. aarlig til en dansk Arkæologs Ophold ved det franske arkæo­
logiske Institut i Athen. Et tilsvarende Beløb opførtes i det paagæld ande 
Øjemed under Universitetets Budget for de følgende Finansaar, indtil 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet ved Skrivelse af 13. Juli 
1908 meddelte lTniversitetskvæsturen til Iagttagelse ved Udarbejdelse af 
Kvæsturens Bidrag til Finanslovforslaget for 1909—10, at den nævnte 
Bevilling ikke vilde være at optage under Universitetets Budget, idet 
Ministeriet vilde søge den hidtil under Universitetets paagældend.e Ud­
giftspost opførte Bevilling overført til Kunstakademiets Budget. Som 
det fremgaar af Finansloven for 1909—10, jfr. Rigsdagstidenden for 1908 
—09, Tillæg A., Sp. 1135—36 og 1243—44, blev denne Overførelse af Be­
villingen ogsaa iværksat, idet det førstanførte Sted i Rigsdagstidenden er 
anført, at Ministeriet maatte anse det for mere korrekt, at Beløbet op­
føres under Kunstakademiets Budget. Ved Tillægsbevillingsloven for 1908 
—09, jfr. Rigsdagstidenden for 1908—09, Tillæg A. II., Sp. 2907—08 og 
3035—38, blev den paagældende Bevilling forøvrigt allerede forhøjet med 
150 Kr. til 600 Kr., saaledes at dette Beløb blev til Disposition for Kunst­
akademiet, idet Ministeriet bemærkede, at det under Universitetets Ud­
giftspost 7. q. i det ommeldte Øjemed paa Finansloven for 1908—09 
bevilgede Beløb ikke vilde komme til Udbetaling. Det Kunstakademiet 
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for Finansaaret I9<>9—10 bevilgede Beløb af 450 Kr. forhøjedes ved Til­
lægsbevillingsloven for samme Finansaar, jfr. Rigsdagstidenden for 1909 
10, Tillæg A., Sp. 2707—08, med 150 Kr. til 000 Kr., og med dette Beløb 
er den paagældende Bevilling — uden nogen Begrænsning som gældende 
for en bestemt Periode — opført under Finanslovskonto § 18. A. III. C., 
Det kongelige Akademi for de skønne Kunster, Underkonto 1. b. 10. 
1 det paagældende Andragende har Professor, Dr. Heiberg udtalt, 
at det, saaledes som den klassiske Arkæologi er stillet her hjemme, er af 
den største Vigtighed for Fagets Fremtid, at Universitetet ikke berøves 
Muligheden af at kunne skaffe unge Arkæologei saa gunstige Arbejds-
\ ilkaar, som et Studieophold i Athen ved den franske Skole bvder. Efter 
Sagens Natur kan ('er ikke altid haves en ung Mand, som er egnet til 
Pladsen, og Universitetet kan derfor intet have at erindre imod, at Kunst­
akademiet besætter »len, naar Universitetet ikke har Brug for den; men 
Universitetet bor have Fortrinsret, naar der findes en til Pladsen kvalificeret 
universitetsuddannet Arkæolog. Dette er netop Tilfældet for Øjeblikket, 
og Professor Heiberg har derfor anmodet Konsistorium om at foretage de O O 
fornødne Skridt til. at Bevillingen atter overføres til Universitetets Budget. 
Med Hensyn til den af Professor, Dr. Heiberg saaledes forelagte Sag 
skal man først bemærke, at det af det om Bevillingens Historie foranførte 
vil Iremgaa. at det beror paa en Misforstaaelse, naar Bevillingens Beløb af 
Professoren angives at være 500 Kr. Bevillingen er nu opført med 600 Kr. 
aarlig og var, den (lang den fandtes paa Universitetets Budget, 450 Kr. 
aarlig. Naar det lernæst i Professor. Dr. Heibergs Skrivelse er anfort, at 
Kvæstor, efter at have indtaget Ministeriets ovennævnte Skrivelse af 
13. Juli 1908, ikke ses at have foretaget videre i Sagen, idet det filosofiske 
Fakultet i hvert Fald ikke vides at have modtaget nogen Meddelelse derom, 
skal man, da der i den paagældende Passus synes at ligge en Bebrejdelse 
mod Kvæsturen for en vis Forsømmelighed, bemærke, at Ministeriets 
Skrivelse var formet som en bestemt Ordre om ikke at optage den om­
meldte Bevilling paa Universitetets Budget, og at Kvæsturen derfor har 
været berettiget til at gaa ud fra, at en saadan Ordre ikke er givet uden 
forudgaaende Forhandling fra Ministeriets Side med de interesserede Parter, 
jfr. ogsaa de ovenfor citerede i Rigsdagstidenden for 1908—09, Tillæg A.. 
Sp. 1135—30 benyttede Udtryk. Om den mundtlige Forhandling, der her­
efter maa antages at have fundet Sted i Sagen, er man imidlertid ude af 
Stand til at meddele nogen Oplvsning. Efter den af Professor, Dr. Heiberg 
fremsatte Redegørelse kan man imidlertid fuldtud slutte sig til det af ham 
udtalte Ønske om, at der maa blive aabnet Universitetet en fortrinsvis 
Adgang til at besøge den franske arkæologiske Skole i Athen, og man skal 
derfor efter Konference med Inspector quæsturæ Professor, Dr. Jungersen 
tjenstligst indstille til Konsistorium, at der under Henvisning til den over­
ordentlige Betydning, det vil have for Universitetet at kunne gøre det 
muligt for unge Arkæologer at studere ved den nævnte Skole, rettes en 
Henvendelse til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om, at der 
ved Udarbejdelsen af Finanslovforslaget for 1913—14 og om muligt tillige 
ved Udarbejdelsen af Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1912—13 
stilles Forslag om en saadan Forandring af den ovenommeldte Bevilling, 
at Universitetet har fortrinsvis Adgang til at besætte den for Hanske 
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disponible Plads ved Skolen, eventuelt saaledes, at den paagældende Be­
villing paany opføres under Universitetets Budget«. 
Under 22. Juli 1912 indsendte Konsistorium Professor Heibergs An­
dragende og Kvæstors Erklæring til Ministeriet, idet det i Skrivelse af s. D. 
udtalte følgende: 
»Det vil af Sagens Oplysninger og af Universitetets Aarbog for 1904 
—05, S. 93—95, fremgaa, at Bevillingen oprindelig er givet paa Universi­
tetets Budget efter d.et filosofiske Fakultets og Konsistoriums Indstilling 
med det Formaal at skaffe danske Videnskabsmænd, der studerer Arkæologi, 
Adgang til det nævnte Institut, og at den, forinden den overflyttedes til 
Kunstakademiets Budget, har været benyttet til to saadanne Videnskabs­
mænd senest i 1907—08*). Efter den Tid har der ikke for Universitetet 
været Anledning til at sende nogen Arkæolog til Institutet, og i 1909—10 
er Bevillingen, uden at Universitetet, saa vidt det kan ses, har liaft Lejlig­
hed til at udtale sig og uden anden Begrundelse end, at Ministeriet finder 
det mere korrekt, at Beløbet opføres under Kunstakademiets Budget, over­
flyttet til dette. 
Konsistorium mener herefter at kunne gaa ud fra, at det ikke med 
Overflytningen har været Hensigten at unddrage Bevillingen fra at anvendes 
til sit oprindelige Formaal, for saa vidt der paany maatte frembyde sig 
Lejlighed til en saadan Anvendelse. Man skal derfor, da der nu findes en 
lovende ung Videnskabsmand, der har Arkæologi til Speciale, og som vilde 
være selvskreven til Pladsen, tillade sig at indstille, at der maa blive givet-
Universitetet fortrinsvis Adgang til at besætte den en dansk Viden­
skabsmand, der studerer Arkæologi, tilstaaede Plads ved det franske arkæ­
ologiske Institut i Athen, til hvilken Plads Bevillingen for Tiden er optaget 
paa Kunstakademiets Budget. 
Man udbeder sig tillige, at der maa blive givet Konsistorium Med­
delelse om, hvorvidt Pladsen for Tiden er ledig, eller i benægtende Fald, 
hvornaar den maatte blive ledig«. 
Ved' Skrivelse af 28. November 1912 meddelte Ministeriet, der om 
Sagen havde brevvekslet med Direktøren for det kgl. Akademi for de 
skønne Kunster, til Efterretning, at Direktøren havde oplyst, at den om­
handlede Bevilling er af største Betydning for Uddannelsen af de unge 
Arkitekter, idet nævnte Institut siden 1908 stadig havde benyttet unge 
danske Arkitekter som Medhjælpere og været særdeles tilfreds med. det af 
dem præsterede Arbejde. Da det imidlertid maatte befrygtes, at denne 
for det kgl. Akademi saa overordentlig nyttige Forbindelse ikke vilde kunne 
bevares, medmindre Akademiet raadede over de fornødne Pengemidler til 
hvert Aar at kunne udsende en ung Arkitekt, maatte Ministeriet nære over­
vejende Betænkelighed ved at foretage den ansøgte Overførelse. 
Samtidig tilføjede Ministeriet dog, at det i de enkelte Tilfælde, hvor 
det maatte anses for særlig ønskeligt at give en ung Videnskabsmand Lej­
lighed til at studere Arkæologi i Grækenland, vilde være betænkt paa ad 
anden Vej at skaffe den paagældende Midlerne dertil. 
I »Skrivelse til Ministeriet af 27. Februar 1913 meddelte Konsistoriani, 
at den paagældende unge Videnskabsmand ikke længere vilde være i Stand 
til at benytte sig af den nævnte Fordel; da Udsigten til at komme til den 
*) Aarbog 1907-08 S. 188. 
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franske Skole var usikker, havde han lagt sin Rejseplan uden at regne der­
med, og den kunde vanskeligt ændres paa det daværende Tidspunkt, da hans 
Rejse var umiddelbart forestaaende. Konsistorium tilføjede sluttelig: 
»Idet man saaledes med Beklagelse maa opgive Tanken om at faa 
N. N. optaget ved den franske Skole, hvortil han ellers vilde egne sig særligt, 
og derfor ikke i Aar kar benytte sig af Ministeriets Tilsagn, skal man 
sluttelig bemærke, at der sikkert nu. da Arkæologien har faaet særlig Docent 
ved Universitetet, hyppigere og i den nærmeste Fremtid vil blive Anledning 
til at søge det høje Ministeriums Medvirkning til at faa Pladsen ved den 
franske Skole i Athen besat med en arkæologisk Videnskabsmand«. 
1 Anledning af Forespørgsler fra »The Joint Matriculation Board« 
for Universiteterne i Manchester, Liverpool, Leeds og Sheffield til det danske 
Gesandtskab i London og fra den herværende argentinske Gesandt til Uden­
rigsministeriet, om, hvilke Bestemmelser der gælder for henhoMsvis engelske 
og argentinske Undersaatters Adgang til at studere og indstille sig til Eks­
amen ved Kobenhavns Universitet, udbad Ministeriet efter Udenrigsmini­
steriets Anmodning i Skrivelse af 8. Februar 1913 sig en Udtalelse fra Konsi­
storiums Side om Universitetets Stilling i det Hele overfor Spørgsmaalet 
om Udlændinges Adgang til at studere og indstille sig til Eksamen ved 
samme. 
Saaledes foranlediget udtalte Konsistorium under 31. Marts 19J3 
følgende: 
»Ret til at immatrikuleres ved Københavns Universitet har enhver, 
baade fremmed og indfødt, baade Mand og Kvinde, samt uden Hensyn 
til Trosbekendelse, naar vedkommende er uberygtet og enten fyldestgør de 
lovbestemte Betingelser i Henseende til Modenhedsprøver, der er aflagte 
her i Landet, eller tidligere har vavret immatrikuleret ved et fremmed 
Universitet. Enhver ved et fremmed Universitet tidligere immatrikuleret 
Student har saaledes, naar vedkommende er uberygtet og ikke relegeret 
fra noget andet Universitet, Ret til at blive immatrikuleret her. 
Spørgsmaalet om, hvilke udenlandske Læreanstalter der kan anses 
for Universiteter, saaledes at Immatrikulation ved disse giver Ret til Imma­
trikulation ved vort Universitet, maa anses overladt til vort Universitets 
egen Afgørelse. 
Hvorvidt andre fremmede Studenter 0: saadanne, der i Udlandet har 
underkastet sig de Modenhedsprøver, der udfordres til at blive immatriku­
leret ved et fremmed Universitet, men som ikke har ladet sig immatrikulere 
ved et saadant, kan immatrikuleres her, afgøres i hvert enkelt Tilfælde 
efter Bedømmelse af de paagældende Forhold. 
Gebyret for Immatrikulationen er det samme for fremmede som for 
danske Studenter, nemlig 22 Kr. 
Enhver immatrikuleret Student, saavel dansk som fremmed, har 
Adgarg til Studiiun ved Universitetet ved Benyttelse af Forelæsninger og 
det akademiske Apparat under de for dette fastsatte Betingelser. 
For Studenter, der er immatrikulerede i Kraft af Immatrikulation 
ved et fremmed Universitet, gjaldt i Henhold til Bekendtgørelse 20. De­
cember 1833 den Regel, at de, naar de ønskede at underkaste sig en Em­
bedseksamen, forinden skulde underkaste sig en Præliminæreksamen ved 
det filosofiske Fakultet. Efter at de Eksamensforhold, til hvilke den nævnte 
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Bekendtgørelse knyttede sig, er blevet forandrede, gives der nu regelmæssig 
saadanne Studenter Adgang til at indstille sig til Embedseksamen, naar 
det efter deres fremlagte Eksamensbeviser kan antages, at de har under­
kastet sig en Eksamen, der svarer til Studentereksamen her i Riget, dog 
at de, førend de kan indstille sig til Embedseksamen, maa tage den filoso­
fiske Prøve. Denne Regel maa ogsaa komme til Anvendelse paa saadanne 
fremmede Studenter, der er blevet immatrikulerede her alene efter en i 
Udlandet bestaaet Modenhedsprøve, altsaa uden tillige at have været 
immatrikuleret ved et fremmed Universitet«. 
— Under 8. April 1913 sendte Ministeriet Konsistorium en Over­
sættelse af en Note af 14. Februar 1913 fra den franske Gesandt i Køben­
havn, saalydende: 
»Med det Formaal for Øje at lette udenlandske Studerende Adgang 
til franske Fakulteter og Skoler overvejer den franske Republiks Minister 
for offentlig Undervisning for Tiden, hvorvidt der maatte kunne anvendes 
en simplere Fremgangsmaade vad Undersøgelsen af Spørgsmaalet om Aner­
kendelsen af de Eksamens-Ekvivalent.er, der maa fordres af Fremmede, 
som uden at være i Besiddelse af vort »baccalaureat<< ønsker at følge Fore­
læsninger paa vore højere Undervisningsanstalter. Hidtil er de Diplomer, 
som vedlagdes Ansøgningerne om Immatrikulation blevet forelagt de 
diplomatiske og konsulære Repræsentanter i vedkommende Lande, der 
derefter paa Grundlag af Oplysninger, indhentede hos de stedlige Universi­
tets-Autoriteter, i hvert enkelt Tilfælde er fremkommet med en Udtalelse 
om deres Værdi. Deraf opstod uundgaaeligt en Forsinkelse for de Stu­
derende, og for vore udenlandske Repræsentanter medførte en saadan 
Ordning ofte delikate og unødig gentagne Undersøgelser. For at raade 
Bod paa disse Ulemper ønsker M. Steeg at fastslaa som et Princip, at i alle 
Tilfælde, hvor der overhovedet gøres Afvigelser fra Fordringen om »bacca-
laureat«, skal man fra nu af betragte det som gyldigt Ekvivalent, naar der 
fremlægges saadanne udenlandske Diplomer og Certifikater, som i ved­
kommende studerendes eget Land giver Adgang til at deltage i Studier 
ved Anstalter for højere Undervisning. En Liste over disse Diplomer og 
Certifikater skal da affattes for hvert Lands Vedkommende. Listen skal 
offentliggøres og enhver Udlænding; vil saaledes paa Forhaand, selv før 
sin Ankomst til Frankrig, kunne faa at vide, om han kan opnaa Adgang til 
vore Fakulteter og Skoler. Den bedste Maade at skaffe en saadan fuld­
stændig Liste tilveje paa, har M. Steeg ment vilde være at henvende sig til 
de forskellige Landes Regeringer og bede dem selv opgive, hvilke Diplomer 
og Certifikater, udstedt af dem eller under deres Kontrol, de anerkender 
som Bevis for at have gennemgaaet alvorlige secundære Studier og som 
givende deres Indehaver Adgang til at indskrive sig ved de højere Under­
visningsanstalter. 
For at imødekomme det saaledes udtalte Ønske ilde jeg være Dem 
forbunden for godhedsfuldt at meddele mig en Liste over de Diplomer, som 
her i Danmark opfylder de ovenangivne Betingelser med Bilæggelse for 
hvert enkelts Vedkommende af den dertil benyttede Blanket. Det franske 
Ministerium for offentlig Undervisning vil paa denne Maade komme i Be­
siddelse af alle fornødne Midler til selv at kontrollere de Diplomer, der frem­
tidig maatte blive præsenteret til dets Undersøgelse«, 
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Ministeriet anmodede i sin Skrivelse af 8. April 1913 Konsistorium 
om for Universitetets Vedkommende at fremkomme med en Udtalelse om 
dette Spørgsmaal, hvorefter Konsistorium i Skrivelse af 4. Juni s. A. ud­
talte, at der for l niversitetets Vedkommende formentlig intet kunde være 
til Hinder for, at den fremsatte Begæring blev imødekommet derved, at der 
blev tilstillet Gesandten Eksemplarer af de i Henhold til Ministeriets Be­
kendtgørelser af 1. Oktober 1906 og 5. Januar 1910 udfærdigede Blanketter 
til Eksamensbeviser for Studentereksamen, hvoraf dog ingen Eksemplarer 
beroede ved Universitetet. 
Professor i den nyere Filosofis Histori«' ved Universitetet i Paris, 
Dr. Emile Boutroux, afholdt efter Universitetets Indbydelse i April Maaned 
1913 to Foredrag ved Universitetet, nemlig Torsdag den 24. April om Blaise 
Pascal og Lørdag den 26. April om Filosofiens Stilling i vore Dage. Fore­
dragene holdtes i Universitetets Festsal. 
Ved Skrivelse at 12 Oktober 1912 bifaldt Ministeriet, at der af Uni­
versitetets Udgiftspost 1.. forskellige løbende og ekstraordinære Udgifter, 
for Finansaaret 1913—14 blev afholdt et Meløb at 400 Kr. som Honorar 
til Professor Boutroux. (Smlgn. Aarbog 1909—10, S. 1107—08). 
Foranlediget af en af Ministeriet for Handel og Søfart fremsat Fore­
spørgsel om, hvorvidt nogen af de under Ministeriet for Kirke- og Under-
visningsvæsenet sorterende Institutioner maatte ønske at deltage i den 
baltiske Udstilling i Malmø 1914, udbad Ministeriet i Skrivelse at 5. April 
1913 en l dtalelse fra Konsistorium om, hvorledes Forespørgselen kunde 
besvares for Universitetets Vedkommende. 
1 Anledning heraf udtalte Konsistorium i Skrivelse af 28. Maj s. A. 
under Henvisning til Erklæringer fra det lægevidenskabelige og det niate-
matisk-naturvidenskab^lige Fakultet samt Universitetsbiblioteket, at der 
ikke al nogen al de Universitetsinstitutioner, om hvis Repræsentation der 
kunde blive Spørgsmaal, næredes Ønske om at deltage i bemeldte Ud­
stilling. 
— Under 27. Juni 1912 tilstillede Ministeriet Konsistorium en Afskrift 
af en fra Udenrigsministeriet modtaget Skrivelse angaaende Udnævnelse 
af en Komité til Udpegning aarlig af to unge Danske til Studieophold i de 
Forenede Stater med Understøttelse af den amerikansk-skandinaviske Stif­
telse og udbad sig Konsistoriums Udtalelse om Sagen. I Skrivelse af 27. 
September s. A. udtalte Konsistorium sin varme Sympati for Sagen og sin 
Redebonhed til at medvirke til dens Gennemførelse, idet det forventede, 
at Universitetet vilde blive repræsenteret i denne Komité, og at det i sin 
Tid vilde faa Lejlighed til at udtale sig nærmere om denne Repræsentation. 
Under (i. Juni 1913 meddelte Ministeriet derpaa til Efterretning, at 
det til Medlemmer af en Komité til Vejledning for »The American-Scandi-
navian Foundation« for Danmarks Vedkommende havde beskikket De­
partementschef i Ministeriet A. P. Weis, Professor ved Universitetet, Dr. 
phil. Otto Jespersen, Professor ved Universitetet W. Johannsen, Professor 
ved den polytekniske Læreanstalt A. S. Ostenfeld, Direktør for det kgl. 
Akademi for de skønne Kunster Professor Viggo Johansen, Overbibliotekar 
ved det kgl. Bibliotek H. O. Lange, Professor ved den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole Bernhard Bøggild, Ingeniør Alexander Foss samt Dr. phil. 
H. L. Moller. 
